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Desarrollo sostenible
En 2017 se llevó a cabo el Concurso de Fotografía Científica con la temática del desarrollo sostenible. Los participantes presen-
taron sus propuestas fotográficas indicando en cuál de los diecisiete objetivos de desarrollo sostenible (ODS) se enmarcaban. A 






Andrea Rodríguez Echeverri “El objetivo que escogí fue ‘Paz, 
justicia y estructuras sólidas’. En él 
se busca terminar con la violencia 
y empezar un proceso donde la 
paz predomine. Es así como en la 
foto Cosechar la paz se muestra de 
una forma simbólica este objetivo, 
donde la ciencia se aplica como 
una ciencia social, basada en la 
humanización que se encarga de 
cambiar la forma de actuar de 
grupos al margen de la ley, donde 
la tecnología se ve reflejada en el 
nuevo uso de las armas como un 
implemento innovador que sirve 
como regadera, viéndose de una 
forma metafórica la manera como 





El ocaso del petróleo
Autor: 
Fredy López-Pérez
“En la fotografía (…) se aprecia una 
plataforma de extracción de petróleo 
marina (…) que fue remolcada hasta la 
bahía de Guanabara en Río de Janeiro, 
Brasil, en mayo de 2017. La plataforma 
no tenía ninguna avería ni estaba siendo 
sometida a revisión. Simplemente fue 
puesta allí porque en el lugar en donde 
estaba operando, en altamar, ya no ha-
bía más petróleo por extraer y era muy 
oneroso [para la empresa] seguirla te-
niendo en actividad. El hecho de encon-
trar una plataforma marina de extracción 
de petróleo varada en un lugar en el que 
ni estaba trabajando ni la estaban repa-
rando, es un claro indicativo del modo 
como el petróleo empieza a declinar. 
Utilicé por tanto un ocaso de aquellos 
días para encuadrar la imagen que con-
sidero, transmite un mensaje poderoso 





Huertas de purificación del aire con tecnología en el 
control de plagas
Autor: 




Título: La dimensión del progreso 
Autora: Susana Vásquez Marulanda
Título: Desequilibrio sostenible 
Autora: Andrea Arenas Betancur
Título: Sol de las palmas
Autor: Jesús David Restrepo Villa
Título: La huerta de mi barrio 
Autora: Lissette Taborda Restrepo
Título: Consumo que nos consume 
Autora: María Fernanda Gómez Muñoz
Título: Disparidad 
Autor: Miguel Angel Ojeda Cabrera
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Título: Paralelo de hortensias
Autor: Jesús David Restrepo Villa
Título: Parte de ella y ella parte de nosotros 
Autora: Geraldine Bajonero Vásquez
Título: Innovación 
Autora: Laura Uribe Cardona
Título: Sin nombre 
Autor: Julián Arango Gallón
Título: Cultivarte 
Autor: Juan Pablo Herrera Mazo
Título: Armonía nocturna 
Autor: José Fernando López Londoño
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Título: El lugar donde se potencia la 
                 innovación
Autora: Eliana Marcela Gil Galé
Título: Autorretrato genéticamente 
  modificado 
Autor: Santiago Quirama Martínez
Título: Ella, él... ¡lo mismo!
Autora: Salomé Londoño Londoño
Título: Concepto de imagen 
Autora: Ana María Arroyave Álvarez
Título: Flor eléctrica 
Autor: Jonathan Steven Valencia Valencia
Título: La generación futura 
Autor: Iván Dario Cabrera Rosero
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Título: Copa menstrual 
Autora: Dahyana Carolina Hencker Pineda
Título: El futuro en las manos 
Autora: Lillany Sossa Arias
Título: San Antonia 
Autor: Miguel Pérez López
Título: Volviendo a la tierra 
Autora: Sofía Bedoya Muñoz
Título: Nuestro avance es su muerte 
Autor: Samuel Patiño Zapata
Título: Recogiendo esperanza 
Autora: Samara Pérez Tobón
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Título: Nuestro avance es su muerte 
Autor: Samuel Patiño Zapata
Título: Desarrollo mutuo 
Autor: Joseph Janner López Marín
Título: UVA Aguas Claras 
Autora: Estefanía Pérez Torres
Título: Casa tomada 
Autor: Joseph Janner López Marín
Título: Ardua labor 
Autora: Tania Díaz Espitia
Título: Sin título 
Autora: Daniela Bedoya Bastidas
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Título: El muelle y el pescador
Autor: Juan Camilo Pérez Gómez
Título: Sin título 
Autora: Isabella López Cuervo
Título: Almas liberadas 
Autora: Sara Valentina González Osorio
Título: Extensiones de esperanza
Autora: Susana Vásquez Marulanda
Título: Sin título 
Autor: David Andrés Gómez Henao
Título: Sin título 
Autora: Isabella López Cuervo
